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SEPTIAN ABDIANSYAH. 2012. 8323097661. Evaluasi Prosedur 
Penerimaan Kas Pada PT X. Program Studi D III Akuntansi. Jurusan 
Akuntansi. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Jakarta. 
      Karya ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui kelebihan, kekurangan, 
peluang dan ancaman prosedur penerimaan kas pada PT X. Metode yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah analisis SWOT dengan metode 
pengumpulan data melalui studi pustaka dan data sekunder perusahaan. 
      Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa prosedur penerimaan kas 
pada PT X sudah bisa dikatakan cukup baik yaitu dengan adanya 
otorisasi, pemisahan tugas, supervisi dan pengendalian akses. Namun 
begitu PT X juga harus melakukan perbaikan pada prosedur akuntansi 
penerimaan kasnya supaya bisa berjalan lebih baik. 
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SEPTIAN ABDIANSYAH. 2012. 8323097661. Evaluation On Acceptance 
Cash Procedure (Case Study In PT X). D III Study Program of Accounting. 
Accounting Department. Faculty of Economics. State University of Jakarta. 
      This paper aims to determine the strengths, weaknesses, opportunities 
and threats acceptance cash procedures in PT X. The method used in this 
study is a SWOT analysis of the data collection methods through the 
literature study and secondary data of the company. 
       From the research results can be seen that the acceptance cash on 
PT X procedure was good enough to say that with the authorization, 
segregation of duties, supervision and control of access. But as PT X also 
must make improvements in its acceptance cash procedure in order to run 
better. 
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rahmat dan karunia-Nya pada penulis, akhirnya penulis dapat 
menyelesaikan penyusunan karya ilmiah ini yang berjudul “Evaluasi Atas 
Sistem Informasi Akuntansi Penerimaan Kas Pada PT X” 
       Karya ilmiah ini ditulis dalam rangka  memenuhi sebagian persyaratan 
untuk memenuhi gelar ahli madya di bidang akuntansi pada jurusan 
Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 
       Penulis menyadari bahwa karya ilmiah ini dapat diselesaikan berkat 
dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis 
berterima kasih kepada semua pihak yang secara langsung dan tidak 
langsung memberikan kontribusi dalam penyelesaian karya ilmiah ini. 
Secara khusus pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih 
kepada Ibu Ratna Anggraini ZR, SE. Akt., M.Si, sebagai dosen 
pembimbing yang telah membimbing dan memberikan waktunya selama 
penyusunan karya ilmiah ini dari awal sampai karya ilmah ini dapat 
diselesaikan. 
       Penulis juga berterima kasih kepada Ibu Nurahma Hajat, M.Si selaku 
Dekan Fakultas Ekonomi, beserta segenap jajarannya yang telah 
berupaya meningkatkan kondisi kondusif pada Fakultas Ekonomi. Tak 
lupa penulis berterima kasih kepada Ketua Program Studi Akuntansi 
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Bapak M. Yasser Arafat, SE, Akt., MM. Demikian juga penulis 
menyampaikan terima kasih kepada seluruh dosen dan staf administrasi 
FE-UNJ, termasuk rekan-rekan mahasiswa D III Akuntansi 2009 yang 
telah menaruh simpati dan memberikan banyak motivasi sehingga penulis 
dapat menyelesaikan karya ilmiah ini. 
       Akhirnya penulis mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua, 
yang dengan penuh kasih sayang dan kesabarannya mendorong penulis 
untuk menyelesaikan karya ilmiah ini. Kiranya hasil penulisan ini mudah-
mudahan dapat memberi sumbangsih dalam pengembangan pasar bursa 
karya ilmiah di tanah air. 
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